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“For anything worth having one must pay the price; and the price is always 
work, patience, love, self-sacrifice.” 
― John Burroughs 
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ABSTRAK 
 
Ketersediaan waktu untuk berbelaja menjadi alasan bagi retailer 
untuk memudahkan kegiatan belanja konsumen dengan cara membuat 
aplikasi belanja yang dapat diunduh melalui smartphone konsumen. Salah 
satu perusahaan retail yang membuat aplikasi ponsel ini adalah Zalora.co.id. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kualitas 
sistem informasi, kualitas informasi, kualitas layanan, serta keamanan yang 
dimediasi oleh tingkat kepercayaan terhadap niat beli lanjutan konsumen 
Surabaya melalui aplikasi ponsel Zalora.co.id. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner pertanyaan kepada 
konsumen di Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-
probability sampling yaitu purposive sampling. Sampel yang diambil 
berjumlah 180 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Temuan dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kualitas 
sistem informasi, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap 
kepercayaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
keamanan berpengaruh secara negatif terhadap kepercayaan, dan 
kepercayaan berpengaruh positif terhadap niat beli lanjutan konsumen. 
Kata Kunci:   niat beli lanjutan, kepercayaan, kualitas sistem informasi, 
kualitas informasi, kualitas layanan, keamanan, aplikasi 
ponsel 
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ABSTRACT 
 
Availability of time to shop is the reason for retailers to facilitate 
consumer shopping activity by creating a shopping application that can be 
downloaded through consumer smartphones. One of the retail company that 
makes mobile phone applications are Zalora.co.id. The aim of this study 
was to determine the effect of system quality information, quality 
information, quality of service, and security that is mediated by the level of 
confidence in the consumer's purchase intention advanced Surabaya via 
mobile application Zalora.co.id. The data collection in this study conducted 
by distributing questionnaires to consumers in Surabaya. The sampling 
technique using non-probability sampling which is purposive sampling 
method. Samples taken amounted to 180 respondents. Data analysis 
techniques in this study using Structural Equation Modeling (SEM). The 
findings in this study indicate that there is a positive influence between the 
quality of information systems, information quality, and service quality of 
the trust. In addition, the results of this study also showed that adversely 
affect the security of the trust and confidence positive influence on 
consumer purchase intention further. 
Keywords: continued purchase intention, trust, information system quality, 
information quality, service quality, security concern, mobile 
phone applications. 
 
 
